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Armstrong Atlantic State University
2003-2004 Women's Basketball Roster
 
# Name Ht. Cl. Pos. Hometown/School
10 Alicia Durham 5-6 Soph. G Macon, Ga. / Southwest Macon HS
12 Meghan Jones 5-7 Fr. G Savannah, Ga. / Calvary Baptist HS
14 Tasha Washington 5-8 Sr. G Phoenix, Ariz. / Scottsdale (Ariz.) CC
22 Veronica Campbell 6-0 Jr. F/C Sumner, Ill. / Olney Central (Ill.) CC
23 Briana Milam 5-8 Jr. G Wittmann, Ariz. / Yavapai (Ariz.) College
24 Sarah Brown 5-4 Fr. G Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
25 Aiste Slenyte 5-11 Soph. F Vilnius, Lithuania / Vilnius University
30 Marloes Renskers 5-7 Sr. G Enschede, The Netherlands / Southern Idaho
32 Vandy Noldon 5-11 Sr. F Wasco, Calif. / Porterville (Calif.) College
33 Kaneetha Gordon 5-10 Fr. F Savannah, Ga. / Liberty County HS
34 Ramona Wright 6-0 Jr. C Clyo, Ga. / Mercer University
Head Coach: Roger Hodge (Concord College, '92)
Assistant Coaches: Mandy Kinder (Charleston, '02), Beth Lyons (Ashland, '03)
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